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λ_g  : panjang gelombang sinyal didalam cavity antena   
ε_r    :  permitifitas relatif cavity antena  
θ_T  :  sudut beamsquint pada arah elevasi 
ϕ  : sudut azimuth dari posisi slot 1 dan 2 
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RLSA   :  Radial Line Slot Array  
GHz   : Giga Hertz 
CST   : Computer Simulation Technology  
VBA   : Virtual Basic Aplication 
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